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Nicholas Catanoy, poete polyglote, traducteur, medecin, est ne en 1925 a Brasov
(Roumanie). 11 poursuit une carriere en medecine et en litterature - ecriture, enseig-
nement, edition. Un voyageur inlassable, il a fait deux sejours au Canada.
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Extraits de L'Orchidee carnassiere (1950-1990):
Kongmiao*
Effraye, l'oiseau s'envole.




Ni trop tard, ni trop tOt
aI'heure oil l'on s'agenouille devant
le temple jaune,
la menthe bleuit, la grace
s'amplifie.
«Un pas
de la sagesse mesure le pas de l'homme.»
«Le sang
du courage mesure le sang de l'homme.»
«Le soleil
de la bonte mesure le soleil de l'homme.»
108 LitteRealite
Lestransparences
purifient les cretes, unissent les signes,
et gouvernent les vertus,
comme l'ETOILE POLAIRE.







Se nomme avec la foi
Sait
le sens du non-sens.
11 discerne
et il cerne l'au-de la
dulangage:
«N'allume plus
le feu funeste car il calcine
biches et roses,- puis
seche dans ton sang
leurs cendres, elargis
les deserts.»
C'est par ces mots,
d'un jour a l'autre, que la raison





















Rien que du sel
sous le deguisement d'une nudite
savante,
rien que des pierres




et de gestations secretes, prete




la memoire pese, en penetrant
le traite du feu caille.
Chott el Djerid (Tunisie): «mer de se!»
